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However, esophageal ESD requires prolonged surgical 
time and presents possible lethal complications such 
as perforation.
Esophageal ESD was introduced in our institution 
in 2002, and we adopted the use of a tip knife device 
in 2007. This device makes it possible to obtain a 
good working field by pulling the esophageal mucosa 
with a clip, which is tied with a fishing line. We 
named this method ?clip traction method ?CTM??.
In this report, we describe a simple, short, and 
technically safe procedure of CTM with which we 
were able to obtain excellent results in treatment of 
esophageal ESD.
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SUMMARY
Endoscopic submucosal dissection ?ESD? has 
been shown to be effective in treatment of early-stage 
gastric cancer with minimal lymph node metastasis. 
ESD was applied to early-stage esophageal cancer 
and was found to enable a detailed pathological 
assessment by en bloc resection of broad lesions. 
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